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䍀怺懙㏁亓䉉㟑ⓐ‣⎕斧虇ら峿懙㏁䉉Ӂ㕰㏚ӂҷӁ⒔⏹⒔㖋ӂҸ䍀
怺懙㏁㍘戇㙖╾ℎ⋷汣╒␯冔ㄋ㳳㢘ᾏ⴩䮚〵怺汣㔴宇䠓㻊⑤虇⁴㷑䍮憯
㶲㶪☛㏢䧃㻊⑤⁉⩺朢䠓ㅒ䖕栣匫虇ℎ㔴ᾚℕ䠓㻊⑤懁ⷤ㢃㻐㠱Ҹ
嬹ⳟ懙㏁Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ梏㟑亓⡪ⓐ⎕斧虇㳳懙㏁㍘余㔴䍀怺懙㏁懁姛虇
ⶖ⏪⏪⢷䍀怺懙㏁ᾼ䍮憯Ὶ䍍䍀㶲㶪ゅ倛ᾚ╊虇╒␯冔䠓╒厖㋚〵ⶖ㢃䉉䯜
㬄Ҹ朆悸⢷懙㏁ᾼㅔ榗嘨䣋虇䋅军⬑㤫棡〃╒␯冔Ὶ〃烰㟽懜悒⶞虇╾冒㋽
⍕寀帯帻イ榧䠓ㄛ悸⢷懙㏁懝䮚ᾼ䠋宏虇⁴⿺␸懙㏁懁ⷤ榕㠱Ҹ
䥼䏖㲲幭㟑㵄亓䉉ⓙ⶞㟑虇ら峿㘼㛍䥼䏖䉉ҿ㻹ⳟ⡭榼Ӏ╙ҿ刌ᾜ嬚䠓㊪Ӏ
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ĸ
Ҹ㏏戇䥼䏖ㅔ榗余㏲Ӂⳬӂ㳳ᾏῊ
槛虇㍘䉉ᾏ⌆㢘ⴛ㜃㉔䵏Ὶ⶞㛔
‚虇劌宇⑤⁉ㅒ䠓㛗㤫㢃ℂҸ䏖朆
ᾜ㍘弔懝Ĳı⎕斧虇⁴⋜孏䣍㹷㊞␪
⎕㛲Ҹ⬑㢘戏屚➘幢虇㍘ⴘ㔡㝋㳳
㟑㵄⋶㎥余㔴⌅ㄛ⎕›↚⁉㢘杫姛
ⳬ䠓伢毦☛㊮╦Ҹ
㸟彂‚嬹㻊⑤Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ梏
㟑亓⡪ⓐ‣⎕斧Ҹ㳳榔㻊⑤⡯⌅⽴
〞㝱俐媖虇╗㞢ん䅤⢿棱虇㾔䖕梏
㟑虇ㅔ䉉⋷㝴㻊⑤Ὶ㢏ㄛҸῊ㒐⁉
㍘⋗㘼㛍䥼䏖Ķ虇⁚仈㸟彂䮚〞虇
䋅ㄛ㏜ⴘ㔡棡〃╒␯冔⏜ㄏ╥㷃虇
朚⭚㸟彂Ҹ‚⏜㍘冒㋽䜅㟑䠓㶲
䀺虇䀥∨䢇㍘䀺〵䠓㷃⃫㸟彂Ὶ
䚷Ҹ⬑㝋⪞⪸厘姛虇ㄽ䀺│╾虖⬑
㝋⌻⪸厘姛虇⏖ㅔ榗㢘䍀㷃K㍘Ҹ
㸟彂‚嬹ㄛ㏏╥Ὶ檁♐橮䏸虇䜅
戇㙖ⅎ㝋戇╥ҷ懁橮䶰㞢Ὶ檁橮虇
⬑ᾘ㜖㹊ҷ塚乤灭ㅒҷ亨⒔檁♐
ᾏ槭Ҹ
7!‭⪹冐〃ⴇ䦣䰅ᾼㅒ媌⃫虇専㉔屚╒杀
染₅⋘䨮Ҹ
ĹĳįĶġ᰿ᢤ᠖᪳Ჵᑊᓍὠ
Ĳįġ ⋷⧃⃗僽Ļ
⽴⃫⣙╾⢷ⴇ㦰䬽⦑㎥ⴇ㦰İ䫍Ⓩ⢧汣㻊⑤ⴳ厘姛虇⧃⢿㏏柟虇‵╾⢷
⌅⁥。⣵䰉㡯䠓䰉朢厘姛Ҹ⧃⢿⃗僽梏嬥῝㻊⑤⧃⢿⌆汣㉔㹐宼宗虇品ⷀ
䬽⦑☛㻊⑤ⴳ⋸䮽㻊⑤⧃⢿⃫⎉⧃⢿⃗僽ら峿處
łįġ䬽⦑虃専嬚⢥ĳįĲ虄
䛀㝋䬽⦑⢿㝈悒⪶虇╾ⵈ亜悒⪩╒␯冔虇䉉侽䥼Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙
㏁㏏梏㟑朢虇╾ⶖ╒␯冔。⣖⎕⃫ᾘ仓虇▛㟑懁姛懙㏁Ҹ⧃⢿␒⎕䉉
⡪Ⓩ處
ʨġ 懙㏁Ⓩ處Ὴ嬐懁姛嬹ⳟ懙㏁Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ虇Ὴ嬐⃗僽䉉⵺㢘䠌吁
Ӂⳬӂ⳦䠓懙㏁⢿㶗Ҹ
⢥ĳįĲ處䬽⦑⃗僽ら峿⢥
⁘᪱ᶠ ᅳ᝟ᴞỻᲆᅴ
ĺ
ʨġ 〶⃜Ⓩ處Ὴ嬐K╒␯冔⧺⵺⛞┆╙孏䢚䥼䏖㟑ⴘ⣟Ҹ〶⃜㜇䡽╾
㧈㙩╒␯冔⁉㜇⃫屎㜃虇⃕㵞姛㍘㢘ᾏ⃜仓朆帯帻䢇柹虇⡯㳳㵞
姛〶⃜㜇㍘䉉✽㜇Ҹ
ʨġ 㸟彂‚嬹Ⓩ處K棡〃╒␯冔䉉朆悸㸟彂䚷Ҹ㵞仓⢷〶⃜Ⓩㄛ⎕⃫
⋸姛ҷⵅ朆棱棱䢇⶜军⣟Ҹ⬑㤫⧃⢿彂⪯䰉杙虇╾╵愮⢿㝈懁姛
䍀怺懙㏁虇▵⏖╾⢷┮⴩㸟彂‚嬹Ⓩ懁姛䍀怺懙㏁虇ㄔ╒␯冔慣
⡭⏜㝈懙㏁Ⓩ朚⭚Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁ㄛ虇㏜ⴘ㔡⁉㏚⃗僽㸟彂‚
嬹㻊⑤䠓〶⃜虇‵╾⢷₠ㇾ㟑朢虃⬑㢘虄⃗僽㸟彂‚嬹Ⓩ〶⃜Ҹ
ʨġ 䠊宧╙檁橮㛍僽Ⓩ處⢷㢏棯慠⪶朏䠓⃜僽㛍僽朆㰾⁴K㚉㛍檁♐
☛橮䏸虇᾵䚷㝋埤䖕䉉╒␯冔䠊宧ҷ⎕仓䳘‚⴫Ҹ
⃗僽ⴛ㎟Ὶ䬽⦑
Ĳı
Ńįġ㻊⑤ⴳ虃専嬚⢥ĳįĳ虄
ʨġ Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁⢿㶗摹朚ㄛ虇⃣⢿榦⪶虇䛀㝋㻊⑤ⴳ䠓䰉朢懯
悒䬽⦑䉉⶞虇⬑╒␯⁉㜇ᾜ⪩虇Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁╾桕ᾼ㝋ᾏツ
懙㏁⢿㶗ᾙ懁姛Ҹ
ʨġ ⧃⢿㏏柟虇䍀怺懙㏁ⶖ㝋懙㏁⢿㶗ᾙ懁姛虇᾵㝋╒␯冔孏䢚䥼䏖
㟑㛍⬌㸟彂‚嬹㻊⑤㏏梏〶⃜Ҹ
⢥ĳįĳ處㻊⑤ⴳ⃗僽ら峿⢥
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ĲĲ
⃗僽ⴛ㎟Ὶ㻊⑤ⴳ虃⏜㝈虄
⃗僽ⴛ㎟Ὶ㻊⑤ⴳ虃ㄛ㝈虄
Ĳĳ
ĳįġ Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁⃗僽虃専嬚⢥ĳįĴ虄處
懙㏁⢿㶗梏⁴䡉䠽匯亨㝋⋶扷幋⢿⢉⴩虇᾵⁴灠吁ŔŵŶťŪŰ匯亨ⶐ幋懙
㏁⢿㶗⡪戙虇柁㳱╒␯冔懙㏁㟑⡯⢿㵾◷戙冈弆军仕↡Ҹ
栫䪨䏸㍘僽㝋ㅔ伢Ὶ彾ᾙ憯㎟柊䪨Ҹ䉉戎⋜懙㏁懁姛㢮朢⡯䨿㘭憯㎟
怺汣㖜≆虇ら峿㔰䚷匯⨙╙匯⨙㒋㎟Ὶ匯䵀Ҹ⃕‵╾ⷀ⢿╥㣟虇⁴㪔ⳟ⁲
㢎Ҹ⬑㳳虇⏖ら峿㪔ⳟ梏∃㛍⢷憩懢ᾙ虇崢棡〃╒␯冔╾イ⶝朆悸⣟⢷㪔
ᾙ惘䮊怺汣ℕ憩懝虇戎⋜⡯彷弙军憯㎟䨿㘭Ҹ栫䪨䏸䠓⌆汣㜇䡽╙㚉㛍⃜
僽╾⡯㍘㉔㹐⃫⎉屎㜃Ҹ
╒␯冔╾ㄭ⢿㶗⋸戙虃ᾚ⢥ⶥ⟃㏏䫉埤虄▛㟑朚⭚懙㏁虇▓⁴╵ᾏ戙
䠓弆灭䉉仑灭虇ᾏ㝈棱侽䥼⋷扷╒␯冔ⴛ㎟懙㏁㟑朢虇╵ᾏ㝈棱΅䳘㝋媌
憯㻊⑤栫䪨䏸虇⨭␯懙㏁䠓桲〵Ҹ⡯㍘⋸↚弆灭虇⢿㶗ᾙ‵梏ⴘ㔡⋸↚㕪
姲埤虇⋸戙㛍僽▛㮲㜇䡽䠓姲姺虇⁴ⅎⳟ⬂䉉ⵅ朆戇╥懸䜅䠓ⷉ䩋䠓姲㢜
᾵䰎ᾙҸ
Kⵅ朆嘨䣋䠓䣋僸⏖㛍僽㝋⋸戙⋴╲埤Ҹ
⢥ĳįĴ處Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁ら峿⃗僽
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ĲĴ
Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁⃗僽ⴛ㎟㉔㹐
Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁虃悒汧桲〵虄⃗僽ⴛ㎟㉔㹐
Ĳĵ
Ĵįġ Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ㻊⑤⃗僽虃専嬚⢥ĳįĵ虄處
Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ㻊⑤䠓Ὴ嬐⋶ⵈ䉉棡〃╒␯冔㢎朆悸㸟彂虇⡯㳳封㻊⑤
╹梏㕟K朆悸〶⃜│╾虖䛀㝋棡〃╒␯冔ⶖ态⢷⢿ᾙ䉉朆悸㸟彂虇㛔军㍘
戇╥⢿棱。⣵㜃䃣‍䏌䠓Ⓩ⥮懁姛㻊⑤Ҹ
ⵅ朆⎕䉉⋸姛虇棱棱䢇⶜军⣟虇〶⃜⏜㝈㛍僽㻊⑤㏏䚷Ὶ㷃䡕☛㵪
⾍虇棡〃╒␯冔│⢷⋸姛〶⃜Ὶ朢䠓䰉朢䉉朆悸㸟彂虇⋸姛Ὶ朢ㅔ榗Ⅼ㒐
厂ⶠ╾K⡪⁉᾵券姛廿䠓彬桱虇〶⃜厖〶⃜Ὶ朢‵㍘Ⅼ㒐亓ⓙ↚怺⃜䠓彬
桱虇⁴㕟K彂⪯䠓㻊⑤䰉朢Ҹ
㻊⑤㏏䚷Ὶ㷃䡕☛㵪⾍╾㝋⃗僽㟑ᾏ℄㛍僽⢷〶⃜⏜虇‵╾ⴘ㔡⢷⧃
⢿朏╲埤㻍䠋虇䛀棡〃╒␯冔⏜ℕ榧╥Ҹ╵⪥虇嬥῝㻊⑤⧃⢿⌆汣宼∨虇
‵╾⢷朏╲埤㛍僽婬㢘䀺㷃䠓⪶㷃㨅K棡〃╒␯冔╥㷃Ὶ䚷Ҹ
╵⪥䛀㝋㻊⑤䠓㢏ㄛᾏ䘿㞾䛀棡〃╒␯冔╥ℕ檁♐灭ㅒ⫘嬹虇㻊⑤⧃
⢿染慠㍘㢘㺦㷃朢K棡〃╒␯冔↡╊㷰㷃᾵㾔䃣桨㏚Ҹ
⢥ĳįĵ處Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ懙㏁ら峿⃗僽
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ĲĶ
Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ㻊⑤⃗僽ⴛ㎟㉔㹐
Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ㻊⑤朚⭚⏜㉔㹐
Ĳķ
ĳįķġ᩿ᤞỻᲆ
䳥␒⁉♰梏嬐寤₿懁姛⽴⃫⣙㻊⑤⢿灭䠓䘿⨒宼㝌ҷ㻊⑤䏸幖ҷ⁉㏚
⎕拜ҷ戇㙖㻊⑤厘姛㟑朢╙⽴⃫⁉♰⦈客䳘Ҹ虃専㉔╒嬚姷ĳįĲ虄
ᜨĳįĲᅝጤᓆᔁ᩿ᤞỻᲆ
᩿ᤞ ፇᤶℚឰ⛠
Ĳįġ 䘿⨒宼㝌 ʨġ 㢘彂⪯㻊⑤䰉朢㛍僽懙㏁⢿㶗╙〶⃜
ʨġ 劌⪯ⷀ慠╥㷃虇⌻Ⳳ懁姛㻊⑤㢃梏㢘㠥㷃㔴歐
ʨġ ⧃⢿染慠梏宼㢘ぐ㏏虇⁴ⅎ㸟彂‚嬹ㄛ棡〃╒
␯冔≍↡㷰㷃╙㾔䃣桨㏚
ʨġ ⧃⢿䰉㶲嬐㻐憩虇懙㏁懝䮚ᾼ㢘ᾏ⴩䮚〵䠓㻊
⑤捞虇戎⋜╒␯冔⡯䰉㶲⷏⅒㊮⎿ᾜ懸
ĳįġ 㻊⑤䏸幖 ⦉㢻宼僽處
ʨġ 㪔ⳟ處㜇䡽亓䉉╒␯冔⁉㜇䠓ĲįĶ↜虇⁴K刌Ὴ
㒐⁉╙İ㎥➘幢⎕›伢毦㟑㏏㢘╒␯冔ⴘ⣟虇⁴
╙K㺦匂㟑朆悸ⴘ⣟
ʨġ 㥀處ᾏツ䚷⁴䉉╒␯冔䠊宧ҷ⎕仓虇ᾏツ䚷⁴
㚉㛍檁♐☛灭ㅒ
ʨġ ㏚㕟梊勵ҷ㐤ⶓ⟷ҷ㕩刁⟷處㘼㛍㐤㄀䏖╙乍
戇䥼䏖
ʨġ 瀴⋚樷處ᾏ㚾䉉Ὴ㒐⁉䚷虇ᾏ㚾䉉╒␯冔⎕›
㊞嬚㟑㒐䚷
ʨġ 棡〃╒␯冔╙ⵅ朆幖㜨娚處婬㢘棡〃╒␯冔厖
ⵅ朆䠓⏜㾻ㄛ㾻⛞┆⌀⡪₌╙⋸㚾┮ⳟ䳕
ʨġ ▜䏛幋亨處⵺ᾙ棡〃╒␯冔⭢▜╙㮨䫉㏏ⷻ仓⎴
ʨġ 㞢㑘㥅ҷ㻊⑤㯺槜
Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁處
ʨġ 懙㏁⢿㶗處⵺㢘䠌吁ⳬ⳦䠓懙㏁⢿㶗
ʨġ 䡉䠽匯亨虃ĴʦġŹġĶ┆虄ҷ灠吁ŔŵŶťŪŰ匯亨虃Ĵʦġ
Źġķ┆虄處
ʨġ ⏹⎏處⏹䥼匯亨䚷
ʨġ 䣋僸處K朆悸嘨䣋䚷Ҹ懙㏁仟㣮ㄛⶖ店厖╒␯
冔Ҹ
ʨġ 匯⨙╙匯⨙㒋㎟Ὶ匯䵀處懙㏁栫䪨䏸虇‵╾⁴
㪔ⳟ⁲㢎
ʨġ 㒖⴩㳍ゞ姲姺處⎕䉉␯⪶ҷ⪶ҷᾼᾘ䮽ⷉ䩋虇
懙㏁ᾼ䛀ⳟ⬂戇╥▗懸ⷉ䩋䉉朆悸㕪ᾙ
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Ĳĸ
᩿ᤞ ፇᤶℚឰ⛠
虃倛ᾙ姷虄 Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ㻊⑤處
ʨġ 㷃䡕ҷ㵪⾍處K㟩悸䉉朆悸㸟彂Ὶ䚷Ҹ㻊⑤ⴛ
仟ㄛⶖ店厖╒␯冔
ʨġ 㷃㨅ҷ䡪㷃⟷
ʨġ 㼗㵡坴㷃
ʨġ ⢿㑥憲㺦⢿㨅處㢏ⶠ㵞仓ᾏ㚾虇䚷⁴㑈‍⢿棱
㷃䂻
ʨġ 䅤亨⾍
ʨġ 亨⾍
ʨġ 橮䏸ҷ檁♐
ʨġ ⤒⣍娚
宧撓㻊⑤⋶ⵈ處
ʨġ 撓概䳕İ亨䳕處K仓朆宧撓䊵灭⶞仓宝履⋶ⵈ
Ὶ䚷
ʨġ 䢇㯮ҷ䢇㯮梊㷯ҷ㜇⃜㚬㄀㯮ҷᾘ匂㥅處䋶䢇
╙㑜㚬㄀䏖宧撓㻊⑤㉔㹐虇㒠戇╒␯冔懁姛↚
⎴容⛞
Ҷ䥼䏖ᾏҿ㻹ⳟ⡭榼Ӏ␖䋶虃幖㜨ℕ䀟處őŢťŪţŦųŢŴġŏŢŴŪŰůŢŭġŃŦųũŢť虄
ĲĹ
᩿ᤞ ፇᤶℚឰ⛠
Ĵįġ ㄀䏖幖㜨ķ ʨġ 䥼䏖ᾏҿ㻹ⳟ⡭榼Ӏ
ʨġ 䥼䏖‛ҿ刌ᾜ嬚䠓㊪Ӏ
ʨġ 䥼䏖ᾘҿ厉䇲㵜嬹䵏ⓒ⁉㸟彂㜿凭䥼䏖Ӏĸ
ʨġ 䥼䏖⡪ҿ⁚仈㺦匂䠓㳴毮Ӏ
ʨġ 概㮑ᾏҿ刌ⱌⱌ䠓尀Ӏ
ʨġ 概㮑‛ҿ仵㢏㊪⬂⋡䠓尹尀Ӏ
Ҷ䥼䏖ᾏҿ㻹ⳟ⡭榼Ӏ␖䋶虃幖㜨ℕ䀟處őŢťŪţŦųŢŴġŏŢŴŪŰůŢŭġŃŦųũŢť虄
䥼䏖‛ҿ刌ᾜ嬚䠓㊪Ӏ␖䋶虃幖㜨ℕ䀟處ŕũŢŪġōŪŧŦġŊůŴŶųŢůŤŦ虄
7!㄀䏖╙概㮑䠓䏗㲙╙ℎ䚷尹㞝屚╒杀欨㾾ҿ3118〃䏗㲙虃ⅽ宑虄㨬ℚӀ虇⬑㛨剁㯮㭚㎥⢥㢇檷
⡯㛨剁䚷憣虇梏嬐⋻朚㛍䢞㎥㘼㛍㢘杫Ὶ䏗㲙⃫♐虇╾䔁㨬ℚ巐⋜Ҹ
8!䥼䏖ҿ╿䇲㵜嬹䵏ⓒ⁉㸟彂㜿凭䥼䏖Ӏ虇┮悘㝋Zpvuvcf佁䱨!iuuq;00xxx/zpvuvcf/dpn0xbudi@w>553NXvmr.UZҸ
⁘᪱ᶠ ᅳ᝟ᴞỻᲆᅴ
Ĳĺ
᩿ᤞ ፇᤶℚឰ⛠
ĵįġ 䀥∨䶰⧀ ʨġ ⽴⃫⣙懁姛㢮朢㘼㛍虃専㉔屚嬚染₅虄
Ķįġ ⁉㏚⎕拜 ʨġ 㢏䖕㊂䠓㉔㹐㞾㵞ᾘ⶜╒␯冔│㢘ᾏ⃜仓朆帯
帻虇⃕䛀㝋⁉㏚䠓佷拜╦ㄗ⪩⡯亯㄀榎虇ㄏㄏ
⡯╒␯冔⎉⾼䔖☛仓朆㑪⑮㉔㹐军⶝厃⁉㏚㵣
ℚ㢘㏏㛈崙Ҹ㍘⊧捞䩉Ⅼ仓朆䠓⁉㜇⋔彂虇᾵
嬥῝⎉⾼䔖屎㜃仓朆帯帻䠓╒␯冔㜇䡽Ҹ⢷仓
朆⁉㏚㬄䱾㲯僉㉔㹐ᾚ虇╾冒㋽ⶖ䊵灭⶞仓宝
履⛞槛亨㻍仵╒␯冔虇崢⁥↠卹姛⧺⵺䳣㧗
ķįġ 戇㙖⽴⃫⣙
厘姛㟑朢
ʨġ ╾戇㙖㝋。㝴㟩ᾙ㎥懀㢺ᾙⓗ厘姛虇‵╾拜▗
Ὴ嬐╒厖冔䠓㟑朢宗␒⇩䢇㍘屎㜃
ĸįġ ⽴⃫⁉♰
⦈客
ʨġ 䉉ℎ㻊⑤懝䮚㢃␯榕⎸虇㙣₊ⓣ␸冔孡吁䠓仓
朆梏嬐⶜⽴⃫⣙䠓䡽䠓ҷ㻊⑤㻐䮚ҷ卹怺分帻
╙⦆姛㐏⽶㢘ᾏ⴩䠓尜峧虇⡯㳳䳥␒⁉♰㍘䉉
仓朆㕟K⦈客Ҹ⦈客䠓䵓⢜╙╒冒幖㜨⬑ᾚ處
Ĳįġ 䶰⁚⽴⃫⣙
ʨġ 剛㟾虃╒嬚ĲįĲġ⽴⃫⣙䠓剛㟾虄
ʨġ 䡽䠓虃╒嬚Ĳįĳġ⽴⃫⣙䠓䡽䠓虄
ʨġ ⶜巰虃╒嬚ĲįĴġ⽴⃫⣙䠓⶜巰虄
ʨġ 䶰✽䠓䖕履⦉䪝
ʨġ 㻊⑤⋶ⵈҷ䔸㹤ҷ嬞⏖
ĳįġ 䶰⁚仓朆孡吁處
ʨġ Ⅼ峘㻊⑤ⴘ⋷
ʨġ ⅒懁㻊⑤榕⎸懁姛ʟʟ㔷⑤╒␯冔䯜㬄╒␯
㻊⑤╙心怜䠋宏ҷ孲尹⛞┆⋶ⵈ╙㰱㥴⛞┆
㞾▵⾁ⴛ㜃⧺⵺
ʨġ ⿅榧䊵灭⶞仓宝履虇㖫桕䦣䰅幖㜨
ʨġ 䯜㬄╒厖☛㐤⋴
Ĵįġ 汣毦扷⎕⽴⃫⣙㻊⑤
ʨġ 寵⧺⛞┆
ʨġ 䍀怺懙㏁
ʨġ 孏䢚Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ懙㏁䫉䵓
ʨġ 孏䢚䥼䏖
ĵįġ 䊵灭⶞仓幖㜨㖫桕容⛞㐏⽶虃╒嬚Ĵįĳġł䊵灭⶞
仓仓朆幖㜨㖫桕容⛞㐏⽶虄
Ķįġ 䰐䠋‚₅䠓埤䖕虃╒嬚ĴįĳġŃ䰐䠋‚₅埤䖕㐏
⽶虄
ĳı
仓朆汣毦⽴⃫⣙䍀怺㻊⑤
⦈客⁉♰■仓朆
⽴⃫⣙䶰⁚
⁘᪱᫞ᒭ
ĳĲ
ᅳጃᅴ⁘᪱᫞ᒭ
⵵⑨⦆姛Ὴ嬐㞾⦆姛Ὶ⏜宑䱚䠓⽴⃫⣙㻊⑤宗␒Ҹ㢻扷⎕㢒専亿⁚仈
㻊⑤㻐䮚ҷ⌆汣⦆姛㟑▓✽⃜䠓孡吁╙䢇杫㍘㹷㊞‚榔Ҹ
ĴįĲġ᠖᪳᠐ᶗ
ᜨĴįĲᅝጤᓆᔁ᩿ᤞỻᲆ
≷ᾊ  ᢤ᥸Ḹ Ṍᐂፇᤶ
Ĳįġ ġ ĳı⎕斧 䠊宧╙⋴〶
ʨġ 㘼㛍概㮑ᾏ處ҿ刌ⱌⱌ䠓尀Ӏ
ĳįġ ġ Ķ⎕斧 Ὴ㒐⁉㳰慝╒␯冔☛䶰⁚㻊⑤䡽䠓
Ĵįġ ġ ĶĮĲĶ⎕斧 䍀怺懙㏁虃⬑㕰㏚ҷ⒔⏹⒔㖋虄
ĵįġ ġ ĵı⎕斧 㻊⑤ᾏ處Ӂ㮑姛ⳬ懢ӂ
Ķįġ ġ ĶĮĲı⎕斧 俌仟㻊⑤ᾏ
ķįġ ġ ĴıĮĴĶ⎕斧 㻊⑤‛處䥼䏖㘼㛍
ʨġ 䥼䏖ᾏҿ㻹ⳟ⡭榼Ӏ
ʨġ 䥼䏖‛ҿ刌ᾜ嬚䠓㊪Ӏ
ĸįġ ġ Ĳı⎕斧 ⶞₠虃╾嬥῝㻊⑤⵵株厘愵㟑朢╙╒␯冔㉔㹐
㸉⴩㞾▵ⴘ㔡虄
Ĺįġ ġ ĵıĮĵĶ⎕斧 㻊⑤ᾘ處Ӂ㏚彂㉔㾀ӂġ虃㸟彂‚嬹虄
ʨġ 䥼䏖ᾘ處╿䇲㵜嬹䵏ⓒ⁉㸟彂㜿凭䥼䏖
ʨġ 䥼䏖⡪處⁚仈㺦匂䠓㳴毮
ĺįġ ġ ĴıĮĴĶ⎕斧 ⎕›╙䊵灭⶞仓ġ
Ĳıįġ ġ ĲĶ⎕斧 ⋷㝴㻊⑤俌仟
ĲĲįġ ġ Ĳı⎕斧 㳰憐╒␯冔
ĳĳ
⁴ᾚⶖ憟ᾏ専亿⁚仈㵞榔㻊⑤䠓⌆汣⦆姛處
Ĳįġ 䠊宧╙⋴〶
ʨġ 㘼㛍概㮑ᾏ處ҿ刌ⱌⱌ䠓尀Ӏ
ʨġ 㱒㰾⽴⃫⁉♰ℬ䋶⧀⎿榕〞ⶖ╒␯冔佷⋴▓仓虇⁴䩉Ⅼ▓仓⁉㜇⪶
厃䢇▛
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㛵⅒╒␯冔⧺⵺⏜㾻⛞┆
仓朆孡吁
ʨġ イ榧╒␯冔⋴仓ⴘ〶
ʨġ ⓣ␸孲捚╙㛵⅒╒␯冔⧺⵺⏜㾻⛞┆
ʨġ 㰱㥴䩉尜⏜㾻⛞┆⋷扷⧺ⴛ
ʨġ 厖╒␯冔″屖虇ら䱚杫⅑虇䉉䊵灭⶞仓容⛞⃫䀥∨
仓朆ⓣ␸╒␯冔⧺⵺⛞┆
⁘᪱᫞ᒭ
ĳĴ
ĳįġ Ὴ㒐⁉㳰慝╒␯冔☛䶰⁚㻊⑤䡽䠓
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㳰慝╒␯冔㘴⌦⏜ℕ╒␯㞾㲰⽴⃫⣙
ʨġ 䶰⁚⽴⃫⣙䡽䠓處憞懝⽴⃫⣙ᾼ⅒懁ⳟ⬂☛ⵅ朆䠓⌀▛╒厖虇崢
ⳟ⬂Ὴ⑤⵵徟Ӂⳬ姛ӂ虃姛⑤╙宏尭虄姷懣⋶ㅒ⶜䏅㵜䠓㊮䅏
Ὶ㉔虇ㄭ军␯㾀ⳟ⬂╙ⵅ朆⶜Ӂⳬ䖕ӂ虃ⳬ䠓懢䖕虄⢷ⵅ〼䠓捜
嬐ㆶῚ尜䥴虇懁军⡭㍘ⵅ〼峿㢒ⴲ㕩Ӂ⁉⁉ⷀ⃜虇ⳬ㊪‡≂ӂ䠓
ⵅ〼㧇ㅒ⊈⇋Ҹ虃捜灭處ㄭⳬ⶜ⵅ〼☛䫍㢒䠓捜嬐ㆶイ弆虇テ屎
⽴⃫⣙崢ⳟ⬂㢘㯮㢒⵵徟ⳬ姛虇崢䏅㵜㢘㯮㢒㊮╦ⳟ⬂䠓ⳬㅒ虄
ʨġ ╾䛴榟◙⽴⃫⣙㻊⑤虇⬑㸟彂‚嬹虇イ弆厗弲虇屎⑤╒␯冔㉔佡
Ĵįġ 䍀怺懙㏁虃⬑㕰㏚ҷ⒔⏹⒔㖋虄
╒␯冔懁姛䍀怺懙㏁
ĳĵ
䡽䠓
ʨġ 䍮憯㶲㶪虇㏢䧃╒␯冔Ὶ朢䠓栣匫虇㕟ⓖ╒␯冔⶜╒厖㔴ᾚℕ䠓
㻊⑤䠓㐤⋴〵☛䯜㬄ㆶ
䔸㹤
ʨġ 㕰㏚處⢷㒖⴩㟑朢⋶⊧捞厖㢏⪩╒␯冔㏚㏚䢇宇
ʨġ ⒔⏹⒔㖋處⁴ᾘ↚匂扷⑤⃫⎕⎴⁲姷⒔⏹㖋懁姛䒫㒂虇嗌㛦冔桨
㏚㖼⢷⑬㝈券榼虇仓㎟栙ₜ虇䛀榧榼冔個倛厖⌅⁥栙ₜ榧榼冔⃫
庌虇㢏仑⋷扷╒␯冔憲㎟ᾏ栙虇㢏欥厖㢏ⷍ⃫㢏ㄛ㸉庌虇⑬冔䉉
欥虇⿅榧⋷栙懙廿᾵⃫⎉▓䮽⑤⃫虇⋷扷⁉抌嬐彮样⃫⎉▛㮲䠓
⑤⃫
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 戏屚╒␯冔桱〶懁姛䍀怺懙㏁
ʨġ 䫉䵓䍀怺懙㏁䔸㹤虃╾戏屚╒␯冔ᾏ▛䫉䵓虄
ʨġ 㹷㊞‚榔處
⁴㟑朢余慺㊮⿅⑤╒␯冔䯜㬄ㆶ虇⬑㕰㏚㻊⑤梏厂ⶠ㢘⋸
悹虇㲰悹䠓㒖⴩㟑朢㍘㵣欥悹䠓䥼
懁姛㕰㏚懙㏁㟑虇‵╾⁴㕟汧㵞㲰㔴宇⁉㜇嬐㷑ℕ⿅⑤╒␯
冔䯜㬄ㆶ虇│嬐㷑㲰悹㵣欥悹⢷㢃䥼䠓㟑朢⋶㔴宇⎿㢃⪩䠓⁉
仓朆孡吁
ʨġ 䯜㬄╒厖䍀怺懙㏁
ʨġ 炢⒄╒␯冔䯜㬄懁姛䍀怺懙㏁
⁘᪱᫞ᒭ
ĳĶ
ĵįġ 㻊⑤ᾏĂӁ㮑姛ⳬ懢ӂ
䡽䠓
ʨġ 伢䛀孡吁‡㕪崢ᾏ䢃╦䏅㵜
䋶槶䠓棡〃⁉汣毦⬑⃤䋶槶
㝴䃇〃成䠓朆悸虇΅崢䏅㵜
ⴇ兡㛍ㅒ崢ⳟ⬂䋶槶卹⾀虇
᾵⿺␸⋸⁲⁉ら䱚ⅰ₊☛㢃
夜㻌䠓嬹ⳟ杫⅑
䔸㹤
Ĳįġ 懙㏁‛⁉ᾏ仓虇朆悸⁴䣋僸
嘨䣋虇㌠⶜尀☛刱汣宇㊮㹎
䠌吁ⳬ⳦䵓⢜䛀弆灭姛厂
仑灭
ĳįġ ㄛ悸イ榧朆悸㹎Ӂⳬ懢ӂ姛
廿ҷⴘ⣟ҷ戎朚㎥彷弙栫
䪨䏸
Ĵįġ ⎿懣㕪姲埤㟑虇ㄛ悸イ榧╙
ⴘ榢朆悸⢷Ӂⳬ懢ӂⴘ⋷䵓
⢜ㄛ虇㕏戇▗懸ⷉ䩋姲㢜虇
᾵䉉朆悸䰎ᾙ
ĵįġ ㄛ悸個倛イ榧娺嘨䣋䠓朆悸
姛厂仑灭
ĳķ
嬞⏖
Ĳįġ 懙㏁懁姛ᾼ虇朆悸╒␯冔ᾜ劌㗧ᾚ䣋僸虇▵⏖榗䛀弆㳴灭捜㜿朚
⭚
ĳįġ 朆悸╾䠋⛞虇ㄛ悸ĩ│イ榧冔Ī⁴刱汣宇㊮⡭㍘☛䠋⎉㒖䫉虇⃕ᾜ
╾⁴尭宏⡭㍘
Ĵįġ 䰎姲㟑朆悸ᾜ劌Ὴ⑤ⓣ␸ㄛ悸ⴛ㎟₊⑨
ĵįġ ▛㟑╾㢘⋸仓⎕⎴ㄭ⋸戙⎉⋴╲朚⭚懙㏁虇⌅弆灭‡䉉⶜㝈仑灭
⌅⁥‚榔
ʨġ 懙㏁ⴛ仟ㄛ虇姲姺⡭㛅虇䣋僸⏖店厖╒␯冔
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ ⁚仈㻊⑤䠓䡽䠓☛㊞儸虇炢⒄╒␯冔㛍沕╒厖懙㏁處䏅㵜⢷ⳟ⬂
〃》㟑䊰ㄽᾜ厂⢿㊪崆ҷ杫㎆⁥↠㎟朆虇⿅榧⁥↠彷弙㎟朆彾ᾙ
䠓捜捜栫䪨虇⬑⁙㴁㢗㻐憬虇朆悸㝴䃇冐成虇仑㢘ᾏ㝴梏嬐ㄛ悸
▛㮲冟ㅒҷ亿ㅒ䠓䋶槶Ҹ憨↚懙㏁㳲㞾ᾏ↚㯮㢒崢棡〃⁉汣㢒䏅
㵜⬑⃤䋶槶卹⾀虇᾵㕟㝸ᾏ寵䋶槶朆悸䠓伢毦虖䏅㵜΅㍘➦寵㛍
㏚ⶖ卹⾀″仵ⳟ⬂䋶槶虇ⴇ兡ⅰ₊ⳟ⬂䠓劌␪☛ⳬㅒҸ姛ⳬ虇㝱
㞾ⳬ姛虇㢃㞾⁉䚮懢ᾙᾏ彾厖▪▛姛虇ᾜ桱ᾜ㩓
ʨġ 䶰⁚懙㏁䔸㹤╙嬞⏖
ʨġ 屚仓朆䫉䵓懙㏁䔸㹤
ʨġ 炢⒄╒␯冔╒厖懙㏁
ʨġ 懙㏁懁姛㟑仵‗ら峿☛㕟挡處
Įġ㕟挡懙㏁䔸㹤虇⬑嬐⏜ㄏ㕪姲埤㕪姲虇ᾜ╾䢃⫣仑灭
Įġ㕟挡ⳟ⬂⑤⃫嬐悤㥣‪
Įġ㕟挡ⳟ⬂嬐䉉朆悸㒠戇▗懸䠓姲㢜ⷉ䩋
Įġ㕟挡╒␯冔㹷㊞ⴘ⋷
Įġ╾⢷懙㏁㟑㝐㜁∃㙙ら峿ⳟ⬂⁴㑀㐅军棭䐌イ䠓㝈ゞイ榧朆悸
ʨġ 䡲⵮㞾▵㢘䐾嬞㉔㹐
ʨġ ⴲ⃗䣋僸店厖╒␯冔
ʨġ 屚朆悸⢷ⴛ㎟懙㏁ㄛ㠺㟑ᾜ嬐劺ᾚㇳ姺
⁘᪱᫞ᒭ
ĳĸ
ʨġ 戏屚朆悸䰎嗦⪶㢒ㇳ姺ᾏ弆⪶▗䋶
ʨġ 㑜䋶ㄛ屚ⳟ⬂ⶖㇳ姺㘉䜙⬌″仵仓朆
仓朆孡吁
ʨġ 䫉䵓懙㏁䔸㹤
ʨġ 炢⒄╒␯冔䯜㬄╒␯懙㏁
ʨġ 㕟挡懙㏁䔸㹤
ʨġ 䩉Ⅼ懙㏁╒␯冔䠓ⴘ⋷
ʨġ 似㒐䭸〞☛⦆姛懙㏁嬞⏖
ʨġ 㛅㒍ㇳ姺╙⏸檧䣋僸
ĳĹ
Ķįġ 俌仟㻊⑤ᾏ
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ ⁴寱⛞㝈ゞ朚⧃虇⬑Ӂ⪶ⵅ孉ㄦ懙㏁⬌ᾜ⬌䔸⛙虚ӂᾏ槭
ʨġ 俌仟㻊⑤㉔㹐虇⬑懁姛憮〵ҷ㶲㶪䍀䉗厖▵
ʨġ 寱⛞╒␯冔䠓㊮㊂☛汣㢒虇⬑Ӂ⏪㏜㐅嗦朆悸䠓㟑↨㢘⁏灋㊮
孉虚⡿桲❝虚ӂӁ䏇䏇ⱌⱌ孉ㄦ⏪㏜⁣⡰䠓姷䖍⬑⃤虚ӂ
ʨġ 炢⒄ⳟ⬂㞢⢿军埤虇ⶖㅒ㵣ㅒ虇憞懝⶜㵣䏅㵜⬑⃤䋶槶卹⾀虇╜
ㆬ卹⾀⏪㏜⶜䏅㵜䠓䋶槶㝈ゞ㞾▵彂⪯冟ㅒ☛杫㎆虇ㄭ军⃫⎉㛈
懁Ҹ╾⶜ⳟ⬂姷䖍⃫悤ㄽ㐈寤虇⬑䰎姲䠓⑤⃫ᾜ⪯䀺㥣ҷ㑘㏾䏅
㵜军棭㚨㐅
ʨġ 刾⴩ⳟ⬂䠓䋶槶劌␪虇⿺␸⁥↠ら䱚姛ⳬ䠓卹ⅰ虇ℚ⬑處劌⪯⿺
䏅㵜㒠戇▗懸䠓姲㢜ⷉ䩋虇劌⪯崢朆悸㵺䊰䨿㘭⢿⎿懣仑灭
ʨġ 炢⒄䏅㵜⶜ⳟ⬂ⵓ‗㢃⪩⶜䡰ⳬ䠓㢮㢪☛ⅰ₊虇䢇ⅰ⁥↠劌⪯㙣
䜅䋶槶䏅㵜䠓帻₊虖΅炢⒄ⳟ⬂㙐㢘☛⦔⴩⶜䋶槶䏅㵜䠓ⅰㅒ☛
㊞槧
仓朆孡吁
ʨġ 炢⒄╒␯冔心怜⡭㍘Ὴ㒐⁉╙⎕›↚⁉汣㢒
ʨġ 孏⵮☛㖫⶚㢘䠋宏㊞⢥䠓╒␯冔虇■Ὴ㒐⁉䫉㊞
Ὴ㒐⁉容⛞╒␯冔㊞嬚
⁘᪱᫞ᒭ
ĳĺ
ķįġ 㻊⑤‛處䥼䏖㘼㛍
ʨġ 䥼䏖ᾏҿ㻹ⳟ⡭榼Ӏ
ʨġ 䥼䏖‛ҿ刌ᾜ嬚䠓㊪Ӏ
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 寱⛞╒␯冔䠓㊮㊂虃ⶳ⌅㞾孏䏖㟑
姷䖍悒䉉䅏⑤䠓╒␯冔虄
ʨġ ㄭ䥼䏖⋶ⵈ⎉䠋虇イ⶝╒␯冔╜ㆬ
䏅㵜Ὶ㊪䠓⇘⪶處
䥼䏖ᾏ䠓ᾜ桱ᾜ㩓處䊰履䠋䚮⃤‚虇│
ℎⳟ⬂卹㎠㛍㩓虇䏅㵜΅㷇懯ᾜ㢒㛍㩓
ⳟ⬂虖䏅㵜䢯‍䣰䅤⢿愪呵檙剁ⳟ⬂虇
ᾏ灭ᾏ䂃⢿ⶖ戲灋⶞䠓⁉⁣㛨檙朆⪶虇
ⳟ⬂㍘封㊮ㆄ⁥↠䠓ㇸㅆ☛㊪虖䊰履㞾
》⶞㟑䏨䏨ⴇ尭ҷ忲彩ⴇ㳴䠓⳸䱴虇戓
㞾ㄛℕ朆⪶㎟⁉ҷ㵣䏅㵜㢃汧⪶䠓棡
〃虇䜅⁥彛↡ҷ㗣ㄦ䝪㬄㟑虇㷇懯㢘䏅
㵜⃇⎉㏚ℕ㐅弆⁥虇剛弆⁥虇ᾜ宗⏜
ⱛ虇ᾜ桱ᾜ㩓虇柹⁥廿懝㢏⺝⼖桲姛䠓
懢彾ʟʟ䏅㵜ⳟ⬂Ὶ朢䊰履㢘⪩ⶠ䥪䢍
姬䰐虇䏅㵜㊪崆ⳟ⬂䠓ㅒ㷇懯ᾜ崙
䥼䏖‛䠓ᾜ㉫ᾏ⎖處⊧䴰ⳟ⬂ᾜ劌䖕
孲虇䏅㵜ℬ䋅䊰ㆷ䊰㈣⢿⁧⎉㏏㢘
ʨġ ⎸䚷䥼䏖イ⶝╒␯冔╜ㆬⳟ⬂⶜䏅
㵜ㅒ㉔☛㊮╦䠓䖕孲☛汣屡ҷ⋸⁲
䠓䀬憩杫⅑虇テ屎䀬憩䠓捜嬐ㆶ
㢘㟑↨㎠↠⪹䢇ⅰ凂㣄虇┊ᾜ⪹䚷䣋
䣪虇㿃㢪杫㊪䠓尭╴虇┊ᾜ刾㳲嬥杫㎆
䠓姛⑤
䀬憩䠓捜嬐ㆶ處䏅㵜ⳟ⬂Ὶ朢⿇⿇㢘▓
䮽䀬憩栫䪨虇僉῞㟑朢ҷ⢉⦆⾀嬚ҷ卹
㎠Ⅼ崆ʫʫ⊧䴰╲劌宏凂劌刌虇┊余余
⢿朘⧭弆″㻐䠓憩懢虇ℎ嬹ⳟ杫⅑栆⋴
⋸㵄䥼䏖ᾼ䠓⡿⷏ҷ⊄⷏Ҹ㊪嬐姷懣虇
㊪ᾜ劌朘朏憯恙虇㊪嬐崢⶜㝈㊮╦ㄦ
⎿Ҹ㞝㞝ㄋ㳳杫ㅒ虇㞝㞝ㄋ㳳㊪崆虇䉉
⁏灋ᾜ㏢朚ㅒ㏘虇⣵尯䢇⶜虚㊞嬚ᾜ▗
Ĵı
䠓㟑↨虇䉉⁏灋ᾜ凕刌ㄋ㳳䠓䖕䛀虇䉉⁏灋ᾜ➦寵䖕孲ҷ⒔ⵈҷ㔴亜
⶜㝈䠓㊂㹤虚䉉⁏灋嬐䉉⶜㝈榟宼䱚⧃虇䉉⁏灋嬐仵ㅒ棗⒔ᾙ⿅⏉䠓
䧻㵋虇䉉⁏灋ᾜ䢇ⅰㄋ㳳䠓㊪虚
╾戏屚╒␯冔⡭䳣⛞槛虇䢚䢚卹⾀㢘⪩䤼孲䏅㵜İⳟ⬂Ҹ╒冒⛞槛處⶜
㝈㵞㲰⎿拡㮢ㅔ灭䠓灭ㅒҷ⶜㝈㢏✫㳰䠓㞝㞮İ▜⁉ҷ⶜㝈㢏✫㳰䠓槞
吁ҷ⶜㝈㢏宝┼⎴⁉⇩䠓‚ʫʫ
ʨġ ⎕›↚⁉㝋ⳬ㛻䏅㵜ҷ㛨檙ⳟ⬂䳘㢘杫Ӂⳬӂ䠓嬹怺伢毦
ʨġ ㄭ䥼䏖⋶ⵈ⿅⎉ҿⳬ伢Ӏ䠓㛨⶝處Ӂ怺汣汽匩虇╦Ὶ䏅㵜虇ᾜ㛱
㵏≆虇ⳬῚ⭚΅Ҹ䱚怺姛懢虇㕩▜㝋ㄛᾥ虇⁴槾䏅㵜虇ⳬῚ仑
΅Ҹӂイ⎉⃤岑ⳬ㛻䠓宝履虇⁴╙⬑⃤ⳬ㛻䠓ㆬ冒虇䉉ᾚ棱Ӂ㸟
彂‚嬹ӂ㻊⑤⃫䀥∨
䥼䏖ᾏᾼ⋡ⳟ䠓⡃捜╦≆☛䥼䏖‛ᾼ⬂⋡卹㵉䠓姛䉉ℎ⁥↠䠓䏅㵜棭
⿇㉁䝪桲懝虇ⳬ榕欥嬐㞾䕜捜卹⾀虇ㄭ䕜捜卹⾀䠓怺汣虇⎿䕜捜卹⾀
䠓ⴇ㫼虇䕜捜卹⾀䠓㢹ℕ虇䕜捜卹⾀䠓▜崌虇䕜捜卹⾀䠓㎟ⷀ虇䕜捜
卹⾀䠓♐ㅆ㙜姛虇䕜捜卹⾀䠓⁉䚮虇ㄭ军崢䏅㵜㛍ㅒ虇崢䏅㵜ⴘ㋿虇
⎿崢䏅㵜汧厗虇崢䏅㵜毤≁ҸӁⳬӂ㢘寀⪩ⷳ㲰虇㞾‚嬹㛻嬹虇㞾卹
⶙卹捜卹㊪虇㢃㞾㎟䉉ᾏ↚⶜卹⾀⁉䚮帯帻₊ҷ⶜䫍㢒㢘帱䔊䠓⁉
仓朆孡吁
ʨġ 炢⒄╒␯冔心怜⡭㍘Ὴ㒐⁉╙⎕›↚⁉汣㢒
ʨġ 孏⵮㖫⶚㢘䠋宏㊞⢥䠓╒␯冔虇■Ὴ㒐⁉䫉㊞
ʨġ 厖╒␯冔″屖虇ら䱚杫⅑虇䉉䊵灭⶞仓容⛞⃫䀥∨
╒␯冔厘㏚⡭㍘Ὴ㒐⁉㕟⛞
⁘᪱᫞ᒭ
ĴĲ
ĸįġ ⶞₠
虃╾嬥῝㻊⑤⵵株厘愵㟑朢╙╒␯冔㉔㹐㸉⴩㞾▵ⴘ㔡虄
ʨġ ╾䀥∨ⶠ寀檁♐☛灭ㅒK╒␯冔›䚷
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㒖䫉⶞₠朚⭚☛仟㣮䠓㟑朢
ʨġ 戏屚╒␯冔›䚷哅灭
仓朆孡吁
ʨġ 㒖イ㺦㏚朢⃜僽
ⓗ₠㟑朢╾䀥∨檁♐╙⶞橮K╒␯冔›䚷
Ĵĳ
ᕱᖭᗇ⏧
⁘᪱᫞ᒭ
ĴĴ
Ĺįġ 㻊⑤ᾘ處Ӂ㏚彂㉔㾀ӂ虃㸟彂‚嬹虄
ʨġ 䥼䏖ᾘ處╿䇲㵜嬹䵏ⓒ⁉㸟彂㜿凭䥼䏖
ʨġ 䥼䏖⡪處⁚仈㺦匂䠓㳴毮
㻐䮚
Ĳįġ ⋗屚ⳟ⬂⿅ⵅ朆⣟⎿ⴘ㔡⬌䠓⃜僽ᾙ虇ㄭ仓朆埤㒎╥㵪⾍╙匯
䡕虇᾵╥㷃虃╾␯⋴ⶠ寀䂃棁㝋㷃䡕⋶虄
ĳįġ 㳲ゞ朚⭚㺦匂⏜虇ⳟ⬂⋗䉉䏅㵜㒘㗸
Ĵįġ 朚⭚㺦匂㟑虇ⳟ⬂⁴ⓙ役䠓㝈ゞ䉉䏅㵜劺椚嫹虇䋅ㄛⶖ䏅㵜桨匂
䮊厂䡕⋶虇⢷匂ᾙ悤悤䃠㷃
ĵįġ 朚⭚㺦匂虇ㄭ匂彮ҷ匂徬ҷ匂㤎ҷ匂彍ҷ匂〤ҷ彍侺虇ℬ榕〞㾔
㺦
Ķįġ 㺦䛱ㄛ㙵‍桨匂虇ⶖ㵪⾍摹朚㛍⢷⪶匎ᾙ虇ⶖ䏅㵜䠓匂悤䮊厂㵪
⾍ᾙ虇悤悤㖢‍桨匂Ҹⶖ匂㛍ᾚ᾵⿺䏅㵜䰎ᾙ椚嫹
ķįġ 㺦匂ㄛ虇ⳟ⬂⎿㺦㏚朢≍↡㷰㷃虇㾔䃣桨㏚
ĸįġ 㒎╥橮䏸☛檁♐虇⫘厂䏅㵜棱⏜
Ĵĵ
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㼗柳䏅㵜ⳟ⬂䠓ⷆⶻ虇⿺␸ⳟ⬂⋚㢜⵵徟Ӂ㛻嬹ӂ姛䉉㟑䠓▓䮽
ㅒ䖕栫䪨虇ㄭ军⅒ℎⳟ⬂㝴ㄛ⪩Ӂ㛻嬹ӂ
Įġ 卹捜卹㊪㞾ⳬ懢䠓⦉㢻虇䱚怺姛懢㬽槾䏅㵜䠓䡽㮨╗⃋῝ᾜ
ⵈ㞢懣⎿虇䋅⏖ⳟ⬂戓劌⬑⃤䡰ⳬ㛻嬹◱虚㝴⿇䚮㻊ᾙ亿侊
䠓杫槶䋶㑑ㄏㄏ㵣弆␮㎟▜ⷀ㢃劌䌷幋䏅㵜䠓ㅒ
Įġ ΅寀ᾜⶠⳟ⬂抌㢘⿺䏅㵜⇩ⵅ⑨䠓伢毦虇⃕⿺䏅㵜㺦匂⪶㬑
抌㞾䲻ᾏ㲰Ҹ彂扷⃋῝ᾜ䃣虇䋅军ⳟ⬂〃》㟑䏅㵜埤埤䋶㑑
⃤㢍ⱛ㩓⎕㵺虇㝱㞾㛻嬹虇ⅎᾜ封㢘⎕⎴ㅒ
Įġġ╾⁴䔸䲠╲◊寱⛞䏅㵜㞾▵㢮ㄔⳟ⬂䉉⾀㺦匂虇㻊仰㶲㶪
ʨġ 㘼㛍⋸㨬䥼䏖ㄛ戏屚╒␯冔䮊㳴■㸟彂Ⓩ⥮
ʨġ イ榧㻊⑤ℬ榟⴩㻐䮚懁姛
ʨġ 寱⛞╒␯冔虃䐈⎴㞾ⵅ朆虄䠓㊮㊂虇ⶳ⌅炢⒄䏅㵜姷懣卹⾀䠓㊮
╦☛㊮⑤虇ㄭ军炢厭ⳟ⬂懁姛㛻嬹姛䉉
ʨġ 䯀崩ⳟ⬂䠓姷䖍虇店憐㵪⾍☛匯䡕虇炢⒄⁥↠⡭ⵅㄛ㒐倛㸟彂㛻
嬹虇᾵➦寵⌅⁥㛻嬹姛䉉
仓朆孡吁
ʨġ 㕟挡╒␯冔㻊⑤㻐䮚
ʨġ イ榧ⳟ⬂⏜ㄏ╥匯䡕ҷ
㵪⾍ҷ㷃
ʨġ 㾔䃣⢿棱㷃䂻
⁘᪱᫞ᒭ
ĴĶ
ĺįġ ⎕›╙䊵灭⶞仓
ʨġ ╒␯冔⎕䉉㜇↚䊵灭⶞仓虇䛀仓朆⿅榧ᾚⷀᾘ㨬⛞槛ⷤ朚宝履虇╜
ㆬӁⳬӂ䠓㊞儸虇㛅桕ⵅ朆╙棡ⶠ〃⶜Ӂⳬӂ䠓䢚㹤虇⁴懁ᾏ㳴䤼
孲Ӂⳬӂ⢷䖍⁙䫍㢒䠓惘崙處
Ĳįġ ⃯孉ㄦ⁙㟑⁙㝴岪ⳬ▛⁴⏜㢘☸⚣▛◱虚
ĳįġ ᾏ↚⁉灭㮲虇⃯⋗㢒尀⃱⅑ⳬ榕◱虚灭孲虚
Ĵįġ ⃯孉ㄦⳬ㢏捜嬐⅑☸◱虚
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ 㛵⅒╒␯冔彮样仓朆⎕⃫ᾜ▛䠓䊵灭⶞仓
仓朆孡吁
ʨġ ⶖ╒␯冔⎕⋴㜇↚䊵灭⶞仓虇懁姛⶜尀
ʨġ 屚╒␯冔⎕›⶜㞾㝴⽴⃫⣙䠓㊮㊂
ʨġ ⷀ䊵灭⶞仓䠓ᾘ㨬槛䡽懁姛䶰✽䠓↚⁉⎕›虇᾵寱⛞╒␯冔䠓㊞
嬚虇䋅ㄛ⿅榧仓♰懁姛⶞仓宝履
ʨġ ㅄㄦ╒␯冔▛㊞ㄛ撓概虇᾵⁴亨䳕宧撓宝履⋶ⵈ
仓朆イ⶝╒␯冔⎕›㊮╦
Ĵķ
Ĳıįġ ⋷㝴㻊⑤俌仟
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ テ屎Ӂⳬ䖕ӂ虃ⳬ䠓懢䖕虄⢷ⵅ〼䠓捜嬐ㆶ
ʨġ 炢⒄ⳟ⬂個倛Ὴ⑤⵵徟Ӂⳬ姛ӂ虇姷懣⶜䏅㵜䠓㊮䅏Ὶ㉔虇ℚ⬑
⿺ㅨ⇩ⵅ⑨ҷ␹␪崏㢇ҷ⿺䏅㵜㒘㗸㸟彂䳘
ʨġ 炢⒄䏅㵜⶜ⳟ⬂䡰ⳬⵓ‗㢮㢪☛嬐㷑虇䢇ⅰⳟ⬂劌⪯⇩⎿ҷ⇩⬌
ʨġ ⵓ尭⾛㢪㳳㲰⽴⃫⣙劌⪯㢘␸╒␯冔␯㾀⶜Ӂⳬ䖕ӂ䠓䖕孲☛⵵
徟
ʨġ 㕟挡╒␯冔⧺⵺ㄛ㾻⛞┆
仓朆孡吁
ʨġ ⓣ␸孲捚╙㛵⅒╒␯冔⧺⵺ㄛ㾻⛞┆
ʨġ 㰱㥴䩉尜ㄛ㾻⛞┆⋷扷⧺⬴
ĲĲįġ 㳰憐╒␯冔
Ὴ㒐⁉孡吁
ʨġ イ⶝╒␯冔㢘䭸〞⢿桱朚㻊⑤⧃⢿
仓朆孡吁
ʨġ ⢷⪶朏⏜㔡㎟⋸姛㳰憐╒␯冔
ʨġ 㻊⑤ⴛ仟ㄛ懁姛⧃⢿㾔䖕
仓朆厖╒␯冔ⷤ朚⶞仓宝履
⁘᪱᫞ᒭ
Ĵĸ
Ĵįĳġ⑬ᚽẤᗇṌ
łįġ 䊵灭⶞仓仓朆幖㜨㖫桕容⛞㐏⽶
ʨġ ╒␯冔朚⭚⋴〶ㄛ│厖Ὶ朡凙虇㏢朚尀槛虇ら䱚杫⅑
ʨġ 欥⋗⁚仈卹⾀虇㾔㫩尹⎉⛞槛
ʨġ 炢⒄╒␯冔姷懣虇╾䛀悒Ὴ⑤姷懣䠓ⵅ朆☛棡〃⁉朚⭚虇㢏仑懣厂
⋷汣╒厖
ʨġ 戏屚╒␯冔ⷀ⌅⁥╒␯冔㕟⎉䠓尀槛䠋姷㊞嬚虇イ⎉㢃㾀⋴䠓宝履
ʨġ 䩉Ⅼ䊵灭⛞槛䠓宝履
ʨġ ㋚〵╚✓ҷ尜䢮
ʨġ ╦容冔⡭䳣⛞槛㟑虇嬐冟ㅒ⶗ㅒ≍刌虇⎖ㅛ∻⅒╦容冔⡭䳣㎥姷䖍
⎉ᾜ冟䋸䠓㋚〵
ʨġ ᾜ嬐歐㜴╦容冔䠓䳣㧗虇⎖ㅛ尧䳣
ʨġ ᾜ嬐榟⋗䒫㾻╦容冔䠓䳣㧗
ʨġ ╾⁴䄓㾔⛞槛䠓㝈■☛䊵灭虇᾵⎦厘ℚⳟ⿺␸╦容冔䖕孲虇⃕ㅔ榗
Ⅼ㒐㊞嬚ᾼ䱚虇ᾜ╾␯⋴卹⾀䠓㊞嬚虇㎥⃫₊⃤懢ㅆ⎳㝆
ʨġ 容⛞ⴛ仟ㄛ⪩岬╦容冔
仓朆梏㹷㊞╒␯冔Ὶ㉔佡
ĴĹ
Ńįġ 䰐䠋‚₅埤䖕㐏⽶
⽴⃫⣙⦆姛㟑虇㢘㯮㢒懖⎿ᾜⶠ䰐䠋‚₅虇⬑劌懸䜅埤䖕虇ⅎ劌㾪ⶠ
⶜⽴⃫⣙懁䮚䠓㄀榎虇䖍㴇亜⿇懖⎿䠓䰐䠋‚₅⬑ᾚ處
Ĳįġ ⪶捞╒␯冔戁⎿㎥僉⾼
⬑弔懝ⓙ㜇╒␯冔㢹㒘㟑⎉⾼虇⏖╾⌜䳘ĶĮĲı⎕斧虖⬑⾁㢘
ⓙ㜇╒␯冔㒘㟑⎉⾼虇│╾㒘㟑朚⭚⽴⃫⣙Ҹ⡯㍘╒␯冔⁉㜇
屎㜃仓朆⁉㏚ⴘ㔡虇柜⃝䊵灭⶞仓宝履㟑╒␯冔厖仓朆䠓㵣ℚҸ
ĳįġ ╒␯冔嬐㷑㝸憏
仓朆㍘䩉尜╒␯冔ㅔ榗桱朚䠓㟑朢虇⊧捞懙尹⶜㝈╒厖㜃↚
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